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V A R O S !  SZÍ NHÁZ.
Páratlan bérletszünet
Ápril hó 29-én:
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek.
(Rendező: Bács Károly.)
Ambrus István* gazdaem ber — —- 
Örzsi, felesége — ^  ~  
János, fiuk —  — —* 
Teréz, János neje — — — 
Anikó, pesti varróleány, Teréz húga — 
Juczika, A m brusné unokája — — 
Szél Matyi, ifjú legény — — 
Fésűs Mihály, honvéd káplár — — 
Kántor — — ~  
Egyházfi — — — 
Kiss, parasztgazda - —
S  Z E  M 1





Tiszayné E. Ilona. 
Földváry József. 




É L T E K :
I Irma, 4 éves leányka — — Helvig Margit, 
j j Panni, cseléd Ambruséknál — -  Kovács Fáni.
| Egy honvéd — — — Zajongi Elemér. 
| j Szabadságos — —- — Szabó Sándor, 
j j Szurok, csizmadia —* — - Püspöki Imre.
|i Bakter — — — Váradi Antal.
| j Csősz — — — Némethi József. 
Egy asszony — — — Borcsainé E. 
Czigány — — — Vank István.
Nép mindkét nemből, szabadságosak. Idő: jelenkor.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V - X .  sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
9 0 T  Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Hétfőn 1894. Ápril hó 30-án, u l  O l i Ő  e l Ő a f t á l H n l  S
Öperetle 3 felvonásban.
Kiváló tisztelettel 
3 L S S 2 » * » /jr  ®  méh igazgató.
(Bgm, 4373.) Foíyd szám: 195.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1894
